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TIN FICIAl 
K A P R O V I N C I A 9 1 I B Ó N 
(plllf i r i l i i i - '- UtwMCtóB de ioadoi 
4, la Dlpatadfl« proviaciai.-T«léioBO 17M. 
Minii tt k Hniiifi í •mtMW.-T.i. m í . 
Sábado ló di Octubre de 1941) No • • publica leí doningoi ni dlaaÍMirot 
F ccnplar corrlcntei 75'céntlaiOi.t! 
h t m atraiadoi 1,50 puatat 
AdVMrtf tne la ia .— I.* Lo» Aícaítí»» y Sacsratariioa mumcipal'se >»t«x. obíigadí»» « disponer qu« se fije un ejomplaj es 
, . 4 » . aáatcro da esta BoLETÍM OricilAi. as «i sitio da costumbre, tan pronto como «a raciHa, hasta la SjaciAn del ejemplar «iguieote. 
S,B Lea Sacratario» wi^oícipaias caí darán da coleccionar ordenadair; «o ta el SOLITÍN O F I C I A L , pura su eacuadernación anaal. 
3.B Laa inaarcionea refiaméstarias ao ei BOLETÍN Orici A L , a« han'de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Pr«CÍeB — SUSCRIPCIONES.—a) Ayontamientoc, IDO paaetat anuales por do» ejemplare» de cada número, y 50 peietal 
«sraaíee por eada ejemplar mm. Rqcarjjo del 25 por 100 ai no abonan ei importe anual dentro del primer lemeatra. 
b) Jantas veeiaalaa, Jaxgadoa «aaíeipaUa y ergamamoa o dependencia* ofici&lea, abonarán, 50 pesetas •nuata* 6 80 peaetaa te» 
•aslraie», coa pago adelantado. 
«) Reatan t«8 aascrípcionei, 60 paaetaa aaaaiea, 35 pesetas aemeatraie» 6 20 pe veta* trimentraUs, con f»<(o »deUntade. 
E D I C T O S T ANUNCIOS.—a) )tugadoi raonicip* leu, sina peseta Íín«». 
d) Lo« demás, 1,50 peietaa línea. -
UninistraiiáD uroTíncíal 
fiMem áiíl 
i prniiiia le 
Murta fiiunl k Alisínlminlu 
i Iriisiirlis 
DELEGACION DE LEON 
Libertad de precios pmra la leche, nata, 
mantequilla y queso 
En virtud de lo dispuesto en la 
Orden conjuata de los Ministerios 
e^ Agricultura y de Industria y Co-
mercio, de fecha 17 de Agosto del 
aiio en curso, publicada en el Bole-
|» Oficial del Estado múm. 282 del 
J*** 9 del coméate mes, a partir de 
Ja publicación de la expresada Or-
(,en> queda» em libertad de precios, 
Jtt producción y al público, la leche 
resca, las leches pasteurizadas y es-
tilizadas en sus distintas formas, 
JJ**», mantequilla y queso, 
^n su virtud, quedan suprimidos 
s cup#s niínimos de entrega obli-
^oria de leche que por mi Autori-
G se había impuesto a diversos 
Juntamientos de la provincia, asi 
m» el carácter de recolectores ofi-
es con que se había investido a 
diversos industriales para cada una 
de las normas, con destino al abas-
tecimiento de leche en fresco de 
esta capital. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 11 de Octubre de 1949. 
3014 El Gobernadar civil-Delegad©, 
J. Victoriano Barquere Barquero 
Senícios Hidráulicos lei Norti 
ile España 
Inscripción de aprovechamientos 
i p tac í i i iriTiicial ie Leii 
A N U N C I O 
Habiéndose padecido un error en 
la publicación del anuncio para el 
concurso del suministro de placas 
para la Tasa de Rodaje, aparecido en 
el BOLETÍN OFICIAL núm. 228 del día 
de ayer, se rectiñea a continuación: 
En la base primera, a) dice: «... con 
un diámetro de 8 eras, y con el texto 
siguiente», debe decir, con ua diá-
metro de 8 cms. y medio milímetro 
de espesor y con el texto siguiente». 
En la d), dice: «... de 8 cms, de lar^o 
y en la parte»; debe decir, «... de 8 
centímetros de largo y medio milí-
metro de espesor, y en la parte»* 
León, 15 de Octubre de 1949.—El 
Presideate, Ramón Cañas. 
ANUNCIO 
Don Justiniano Bodelón Marqués, 
vecino de Villadepalos, del Ayunta-
miento de Carracedelo (León), soli-
cita la inscripción en los Registros 
de aguas públicas, del que disfruta 
en el río Cúa, en el lugar conocido 
por «Voalto», en términos de su ve-
cindad, con destino al accionamien-
to de un molino situado en el sitio 
llamado Searin, efectuándose el 
desagüe en el punto denominado 
Mouca. 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente a la fecha del BOLETÍN OFI-
CIAL de León en que se publique este 
anuncio, se admitirán las reclama-
ciones que contra dicha petición se 
presenten en la Alcaldía de Carrace-
delo o en las oñeinas de estos Servi-
cies Hidráulicos, sitas en la calle do 
Dr. Casal n." 2, 3.*, de esta ciudad. 
Oviedo, 28 de Septiembre de 1949. 
El Ingeniero Director, I . Fontana. 
2878 Núm. 720.-45,00 ptas. 
2 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEQrsj 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E ¡ 9 4 9 T R I M E S T R E i 
CUENTA qae rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificados en el trimestre arriba expre 
sado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario de Mancomunidad. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
11 
I N G R E S O S 
Subvenciones y donativos. . . . . . . . 
Existencia del ejercicio anterior. .. 
T O T A L E S . . 
G A S T O S 
Obras Públicas . . . . . 
T O T A L E S . 
T O T A L 
del trimestre 
anterior por opera' 
clones realizadas 
Pesetas Cts. 
349.789 
549.789 
53 
53 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
Pesetas Cts. 
207.176 
» 
207.176 
130.226 
130.226 
03 
03 
68 
68 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta este tri-
mestre 
Pesetas Cts. 
207.176 
349.789 
556.965 
130.226 
130.226 
03 
53 
56 
68 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta 
G A R G O . . 
D A T A por gastos verificados en el mismo trimestre . . . 
EXISTENCIA EN MI PODER, PARA EL TRIMESTRE QUE SIGUE.. . 
349.789,53 
207.176,03 
556.965,56 
130.226,^ 8 
426.738,88 
cargo. 
León, a 23 de Abril de 1949.—El Depositario, J. Valcarce. 
INTERVENCION D E F O N D O S PROVINGIALES 
Examinada la presente cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta oficina de tai 
León, 1 de Septiembre de 1949.—El Interventor, Alberto D. Navarro. 
S e c c i ó n d « Hacienda y E c o n o m í a 
. . • . SESIÓN DE 19 DE SEPTIEMRRE DE 1949 
Esta Sección encuentra conforme la presente cuenta a la-que prestó su conformidad, acordando someterla 
a la aprobación de la Corporación.—El Presidente. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1949 
Aprobada y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales. 
Cl Presidente, 
Ramón Cañas 
El Secretarle, 
José Peláez 
2871 
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Cilindros 
Carga máxima 
Número de asion-
tos. - . , . 
Cateéoria. 
Procedencia 
Ola de la inscrip-
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ÍISTK1TB HHIII BE LEÍN 
DOH Luis Hernández Manet, Inge 
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Floren-
tino García González, vecino de León 
se ha presentado en esta Jefatura el 
día 13 del « e s de Julio, a las once 
horas y cinco minutos una solicitud 
de permiso de investigación de car-
bón de l t 4 pertenencias, llamado 
«Esperanza», sito en «1 paraje «Pe-
nadereita», dél término de Vega de 
Viejos, Ayuntamiento de Cabrillanes, 
hace la designación de lascitadas 104 
pertenencias en lá forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el punto más alto de la peña llama-
da Mata-Rapiegos, en término de 
Vega de Viejos, que dista aproxima-
mente u«os cuatrocientos metros al 
sitio más próximo de la carretera de 
Piedrafita al Pajarén, desde este 
punto de partida se medirán 400 me-
tros al Oeste, W S., colocando la 
1.a estaca; de ésta se medirán 1.300 
metros con dirección Norte 15* O., 
colocaada la 2.a estaca; de ésta con 
dirección Este 15° N., se medirán 800 
metros, colocando la 3,a estaca; de 
ésta con direccif n Sur 15* E., se me^ -
dirán 1.300 metros, colocando la 4.* 
estaca y de ésta se medirán 400 me-
tros en dirección Oeste 15° S., lle-
gando al punto de partida, quedan-
do cerrado el perímetro de las per-
tenencias cuya investigación se soli-
cita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley áe Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados, sus oposiciones, en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito Mi-
nero. 
El expediente tiene el núm, 11.330. 
León, 3 de Octubre de 1949.-El 
Ingeniero Jefe, L. Hernández Manet. 
2940 
Áyitctamienio de 
León 
Aprobado por la Comisión Muni-
cipal Permanente, en sesión de 10 
del actual, el Padrón-fichero corres-
pondiente a los derechos o tasas por 
vigilancia áe establecimientos, de 
los años 1948 y 1949, se pone en co-
nocimiento del público que en el 
plazo de quince días hábiles, a par 
t i r del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, se puedan for-
mular por quienes lo deseen las re-
clamaciones que se estimen opor-
tunas, a cuyo efecto se halla áe ma-
nifiesto el documento expresado en 
la Secretaría municipal. 
León, 13 de Octubre áe 1949.-El 
•Alcalde, J. Eguiagaray. 2017 
Entidades 
Ayuntamiento de 
Jorre del Bierzo 
El Sr. Presidente del pueblo de 
Fonfría, me comunica hallarse de-
positado allí un novillo color rojo, 
con varias marcas, áe 2 a 3 años, 
que fué recogido por encontrarse sin 
dueño. 
Lo que se publica a los oportuno8 
efectos. 
Torre del Bierzo, 5 de Octubre 
de 1949.-El Alcalde accidental, Ma-
ximino Alonso. 
2900 Núm. 721.-19,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Algadefe 
Acordado por este Ayuntamiento 
un expediente de suplemento áe cré-
áito, por medio de transferencia, 
dentro del presupuesto actual, se 
halla de manifiesto en la Secretaría 
municipal dicho expediente, durante 
el plazo de quince días, para oír re« 
ciaraackmes. 
• 
• • 
La Corporación municipal de este 
Ayuntamiento, por el voto unánime 
de todos sus miembros, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 4 del 
mes actual, acordó aprobar en todas 
sus 19 cláusulas el proyecto de bases 
de contrato de préstamo con el Ban-
co de Crédito Local de España, por 
un importe de 100.001 pesetas, para 
atender a* la construcción áe Escue-
las y Casa Consistorial. 
Lo que se pone en conocimiento y 
áe manifiesto al público, a efectos 
reglamentarios, por espacio de quin-
ce áias, con el fin de oír reclama-
ciones, según dispone el art. 331, pá-
rrafo 3.* del Decreto áe Ordenación 
de las Hacienáas Locales áe 25 áe 
Enero de 1946. 
Alftadefe, 7 de Octubre áe 1949.-
El Alcalde, C. Fernández. 2951 
A los efectos de oír reclamación 
se halla expuesto al público en i 
domicilio del Presidente respectiv 
durante el plazo de quince días, el 
Presupuesto ordinario de las Junta 
vecinales que al final se relacioaan 
para el actual ejercicio de 1949' 
r1Ce'd0 ^ T 2936 Jiménez de Jamuz 
•3025 
Junta vecinal de Santibáñez de U /4/a 
Aprobado por esta Junta vecinal 
un presupuesto extraordinario des-
tinado a construir un camino veci-
nal durante el plazo reglamentario 
estará de manifiesto al público para 
que pueda ser examinado y formu-
larse contra el mismo las reclama-
ciones pertinentes. 
Santibáñez áe la £Isla, 2 de Octu-
bre de 1949.—El Presidente, Gene-
roso Martínez. 2922; 
MiiaMmlÉi te listnii 
M8IENEIA TERHTMHL BE VALLABBLD 
Hallándose vacantes los cargos de 
Justicia Municipal que a continua-
ción se relacionan se convoca por la 
presente el correspondiente concur-
so para la previsión de los mismos a 
fin de que los que deseen tomar par-
te en él presenten las solicituáes y 
documentos que previene el art. 75 
del Decreto de 24 de Mayo de 1949 
ante el Juzgado de 1.a Instancia res-
pectivo y en el término de un mas a 
contar de la publicación del presen-
te anuncio. 
Juez de Paz de Gradefes. 
Fiscal Comarcal Sustituto de La 
Bañeza. 
Valladoliá 11 áo Octure de 1949, 
—El Secretario del Gobierno, (ilegi-
ble).—V.'B,' El Presidente acctal, 
2989 
Filiberto Arrontes. . 
ANUNCIO PARTICULAR^ 
Monte de Piedad y Caja de Aharr»» 
de Leén 
Habiéndose extraviado la 
número 88.616 de la Caja de ¿h0/T 
y Monte de Piedad de León, se n»^ 
público que si antes de q"incC i . , 
a contar de la fecha de 
no se presentara reclamación 
na. se expedirá d u p l i c ó * ^ ^ 
ma, quedando anulada & V ^ 
2974 .Núm- 717.-15.00 P1» 
